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U radu je obrađen dio novca iz Numizmatičke zbirke Muzeja Ce-
tinske krajine – Sinj. Riječ je o skupnom nalazu novca pronađe-
nom prilikom melioracije Sinjskoga polja sredinom 20. stoljeća. 
Ukupno je pronađeno 273 komada rimskoga carskog novca iz 
doba careva Konstantina I. i Licinija I. Osim novca dvojice careva, 
nađen je i novac njihovih cezara. 
Ključne riječi: skupni nalaz, Sinjsko polje, Konstantin I., Licinije I.
The paper analyzes some of the coins from the Numismatic Col-
lection of the Museum of Cetinska Krajina Region – Sinj. The coins 
are part of the hoard found during the land-reclamation in Sin-
jsko polje (Sinj karst field) in the mid-20th century. A total of 273 
Roman imperial coins from the reigns of Emperors Constantine I 
and Licinius I, respectively, was found. In addition to the coins of 
the two emperors, the find included the coins of their caesars. 
















Muzej Cetinske krajine – Sinj (dalje u tekstu: MCK - Sinj) ima 
12 zbirki. Jedna od njih je i Numizmatička zbirka koja sadrži 
2817 komada novca. Rimski carski novac je najzastupljeniji 
i broji 1950 komada. Dva najvažnija mjesta Cetinske kra-
jine u antičko doba su Gardun i Čitluk. Fundus MCK - Sinj 
broji 157 komada novca s lokaliteta Gardun koje je obradio 
Tomislav Šeparović.1 S lokaliteta Čitluk prikupljeno je 77 
komada  novca, a dio je također obradio Tomislav Šeparo-
vić.2 Dva navedena teksta su jedine obrade iz numizmatič-
kog fundusa MCK - Sinj.
Sredinom 20. stoljeća provodila se melioracija Sinj-
skoga polja. Tada je izgrađen lateralni kanal na desnoj, 
zapadnoj strani polja, dužine 15,1 km.3 Zemlja koja se va-
dila prilikom izgradnje kanala prevozila se u grad Trilj za 
potrebe asfaltiranja cesta. Upravo u toj zemlji nađen je 
skupni nalaz novca iz doba Konstantina Velikoga. Riječ je 
o 273 primjerka novca od kojega je 121 komad u dobrom 
stanju. Prema podatcima u muzejskoj Inventarnoj knjizi, taj 
skupni nalaz navodi se pod sljedećim inventarnim brojevi-
ma: MCK-AZ-198, MCK-AZ-199, MCK-AZ-200, MCK-AZ-204, 
MCK-AZ-205, MCK-AZ-206, MCK-AZ-207, MCK-AZ-208, 
MCK-AZ-209, MCK-AZ-210, MCK-AZ-324.4
Za mjesto nalaza navodi se:
“Na Trilju između kuća Gilića i asfaltne ceste u šljunku 
kojim je nasipana cesta. Taj šljunak dovezen je s deponija s 
desne strane rijeke Cetine, a tu je materijal prispio iz korita 
rijeke Cetine prigodom dubljenja korita u svrhu melioraci-
je Sinjskog polja.”5
Gilića kuće, iz citiranoga teksta, nalaze se oko 300 m li-
jevo od mosta na Cetini, uz Ulicu kralja Tomislava koja vodi 
prema Livnu.
O pronalasku ovoga skupnog nalaza Muzeju je “javio 
Momo Martinović, službenik tvornice Cetinka, a prvi primi-
jetio nalaz preko djece Ivan Gilić mehaničar.”6
U rubrici Opaske navedeno je da se novac “sakupljao 
od djece postepeno od 27. IV. do 27. V. 1971.”7
Najviše novca pripada Konstantinu I. (119 komada) te 
njegovim cezarima Krispu (48 komada) i Konstantinu II. (53 
komada). Manjim dijelom je zastupljen novac Konstan-
tinova oponenta Licinija I. (8 komada) te njegova cezara 
Licinija II. (11 komada). Neodrediva novca je 34 komada. 
U tekstu je taj novac obrađen kronološki po tipovima i kov-
nicama.
1 T. Šeparović, 2011, 49-67.
2 T. Šeparović, 2006, 207-218.
3 I. Ljubenkov, 2012, 217.
4 Inventarna knjiga, Muzej Cetinske krajine – Sinj.
5 Inventarna knjiga, Muzej Cetinske krajine – Sinj, 61-62.
6 Inventarna knjiga, Muzej Cetinske krajine – Sinj, 61-62.
7 Inventarna knjiga, Muzej Cetinske krajine – Sinj, 61-62.
There are 12 collections in the Museum of Cetinska Krajina 
Region – Sinj (hereinafter: MCK – Sinj). One of them is Nu-
mismatic Collection, containing 2,817 coins. Roman impe-
rial coins account for most of it, totaling 1,950 pieces. In 
the Antiquity, two most important places in Cetinska kraji-
na region were Gardun and Čitluk. The MCK – Sinj holdings 
include 157 coins from Gardun site, analyzed by Tomislav 
Šeparović.1 Part of the 77 coins coming from Čitluk site 
were also analyzed by Tomislav Šeparović .2 These two 
texts of his are the only two analyses of the numismatic 
holdings of MCK - Sinj.
When land-reclamation took place in Sinjsko polje in 
the mid-20th century, a 15.1km-long lateral canal was built 
along the right, western side of the karst field.3 The earth 
material that was excavated would be transported to the 
town of Trilj to be used for road paving. It was in that earth 
material that the hoard of coins from the period of Con-
stantine the Great was found. There were 273 of them, 121 
of which in good condition. In the museum’s Inventory 
Book, the hoard is entered under the following inventory 
numbers: MCK-AZ-198, MCK-AZ-199, MCK-AZ-200, MCK-
AZ-204, MCK-AZ-205, MCK-AZ-206, MCK-AZ-207, MCK-
AZ-208, MCK-AZ-209, MCK-AZ-210, MCK-AZ-324.4
As regards the site of the find, the book specifies:
‘’In Trilj, in between Gilića kuće hamlet and the paved 
road, in the gravel fill used for the road. The gravel was 
brought from the dump on the Cetina’s right bank, to 
where, in turn, it had come from the river when it had been 
dredged as part of the land-reclamation of Sinjsko polje.’’5
Gilića kuće, the hamlet mentioned in the quote, is sit-
uated some 300m to the left of the Cetina bridge, along 
Kralja Tomislava Street leading to Livno. 
The news about the find ‘’were reported [to the Mu-
seum] by Momo Martinović, an employee of the Cetinka 
factory; the first one who saw the find had been Ivan Gilić, 
the mechanic, together with some children.’’6
The ‘’Comments’’ section specifies that the coins were 
‘’gradually collected from the children from 27 April to 27 
May 1971.’’7
Most of the coins belong to Constantine I (119 piec-
es) and his Caesars Crispus (48 pieces) and Constantine 
II (53 pieces). There are also a few coins of Constantine’s 
opponent Licinius I (8 pieces) and his Caesar Licinius II (11 
pieces). The hoard also includes 34 indeterminable coins. 
These are analyzed here chronologically, by types and by 
mints. 
1 T. Šeparović, 2011, 49-67.
2 T. Šeparović, 2006, 207-218.
3 I. Ljubenkov, 2012, 217.
4 Inventory Book, the Museum of Cetinska Krajina Region – Sinj.
5 Inventory Book, the Museum of Cetinska Krajina Region – Sinj, 61-62.
6 Inventory Book, the Museum of Cetinska Krajina Region – Sinj, 61-62.








































































































1. Centenional, 318. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji 
dvije Viktorije drže iznad žrtvenika, u odsječku ASIS✷




2. Centenional, 318. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom l., u 
ruci koplje prebačeno preko ramena.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji 
dvije Viktorije drže iznad žrtvenika, u odsječku ASIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-62
RIC VII, 49
3. Centenionalis, 318. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj odori s 
kopljem u ruci l. 
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji 
drže dvije Viktorije iznad oltara u kojem je upisan I, u 
odsječku ASIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-33
RIC VII, 51
318. - 319. g.
1. Centenional, 318. - 319. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS P F AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji 
dvije Viktorije drže između sebe poviše oltara, u odsječ-
ku ΔSIS
bronca, 17,5 x 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-2
RIC VII, 53
2. Centenional, 318. - 319. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji 
dvije Viktorije drže iznad žrtvenika, u odsječku ASIS







1. Centenional, 318 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s 
head right
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ASIS✷




2. Centenional, 318 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s 
head left, spear in hand and over his shoulder.
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ASIS✷
Bronze, 17x18mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-62
RIC VII, 49
3. Centenionalis, 318 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust, 
spear in hand, left
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, with an I inscribed in 
shield, in segment ASIS✷




1. Centenional, 318-319 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS P F AVG, helmeted emper-
or’s head right
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR in shield 
held above altar by two Victories in between themselves, 
in segment ΔSIS
Bronze, 17,5x18mm, 2.6g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-2
RIC VII, 53
2. Centenional, 318-319 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s 
head right 
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ASIS



















3. Centenional, 318. - 319. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji dvi-
je Viktorije drže iznad žrtvenika, u odsječku ASIS
bronca, 17 x 19 mm, 3,2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-59
RIC VII, 53
4. Centenional, 318. - 319. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS PF AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji dvi-
je Viktorije drže iznad žrtvenika, u odsječku ASIS
bronca, 17 x 17 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-61
RIC VII, 53
5. Centenional, 318. - 319. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS PF AVG, poprsje cara s kacigom d.  
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji dvije 
Viktorije drže između sebe poviše oltara, u odsječku ΔSIS




1. Centenionalis, 319. g., Sisak
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj odori 
l., u ruci koplje 
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji drže 
dvije Viktorije poviše oltara, u odsječku ASIS∙




1. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCITVS, VOT XX u standardu ispod kojega 
sjede dva zarobljenika, u polju l. S, u polju d. F, u odsječku 
ASIS
bronca, 17 x 18 mm, 2,3 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-49
RIC VII, 109
2. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, slika oštećena, u odsječku ?SIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-50
RIC VII, ?
3. Centenional, 318-319 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head 
right 
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ASIS
Bronze, 17x19mm, 3.2g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-59
RIC VII, 53
4. Centenional, 318-319 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS PF AVG, helmeted emperor’s 
head right 
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ASIS
Bronze, 17x17mm, 2.6g, die-axis: 6 o’clock
 Inventory No: MCK-AZ-198-61
RIC VII, 53
5. Centenional, 318-319 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS PF AVG, helmeted emperor’s 
bust right 
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR in shield held 
above altar by two Victories in between themselves, in seg-
ment ΔSIS




1. Centenionalis, 319 AD, Sisak
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust 
left, spear in hand 
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ASIS∙




1. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCITVS, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, left one in field S, right one in 
field F, in segment ASIS
Bronze, 17x18mm, 2.3g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-49
RIC VII, 109
2. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right 
Reverse: VIRTVS EXERCIT, damaged, in segment ?SIS✷







































































































3. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara s kacigom na glavi d. 
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT ? u standardu ispod kojega su dva 
zarobljenika, u odsječku ΓSIS✷
bronca, 18 mm, 2,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-11
RIC VII, ?
4. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: VIRTV EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sjede 
dva zarobljenika, u l. u polju S, d. u polju F/HL, poviše stan-
darda A,  u odsječku ΓSIS✷
bronca, 17,5 x 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-5
RIC VII, 120
5. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CON?, oštećen
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X u standardu ispod kojega sjede 
dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F/HL, u odsječku 
?SIS✷ polumjesec
bronca, 17 mm, 2,1 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-6
RIC VII, 133
6. Centenional, 320. g., Sisak
Av:CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj odori d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F/HL, u odsječku 
ΓSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-45
RIC VII, 120
320. - 321. g
1. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: D N CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku εSIS✷




2. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-9
RIC VII, 159
3. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT ? in standard, with two cap-
tives underneath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 18mm, 2.8g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-11
RIC VII, ?
4. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: VIRTV EXERCIT, VOT XX in standard, with two seat-
ed captives underneath, left one in field S, right one in field 
F/HL, above standard A,  in segment ΓSIS✷
Bronze, 17,5x18mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-210-5
RIC VII, 120
5. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CON?, damaged
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X in standard, with two seat-
ed captives underneath, left one in field S, right one in field 
F/HL, in segment ?SIS✷crescent
Bronze, 17mm, 2.1g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-210-6
RIC VII, 133
6. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, military emperor’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, left one in field S, right one in 
field F/HL, in segment ΓSIS✷




1. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: D N CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment εSIS✷




2. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS✷


















3. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ?SIS✷
bronca, 19 mm, 2,2 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka : MCK-AZ-198-14
RIC VII, 159
4. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTAN(TINVS AVG), glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,9 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-16
RIC VII, 159
5. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-18
RIC VII, 159
6. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS✷
bronca, 19 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-19
RIC VII, 159
7. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu,  u odsječku ΓSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 3,2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-26
RIC VII, 159
8. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ?SIS✷
bronca, 19 mm, 3,3 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-36
RIC VII, 159
9. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku  ASIS✷
bronca, 17 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-37
RIC VII, 159
3. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ?SIS✷
Bronze, 19mm, 2.2g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-14
RIC VII, 159
4. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTAN(TINVS AVG), emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.9g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-16
RIC VII, 159
5. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 17x18mm, 2 g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-18
RIC VII, 159
6. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 19mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-19
RIC VII, 159
7. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath,  in segment ΓSIS✷
Bronze, 18x19mm, 3.2g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-26
RIC VII, 159
8. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ?SIS✷
Bronze, 19mm, 3.3g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-36
RIC VII, 159
9. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ASIS✷







































































































10. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: D N CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΒSIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-44
RIC VII, 159
11. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,9 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-3
RIC VII, 159
12. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΒSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 3,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-13
RIC VII, 159
13. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda, u od-
sječku ΒSIS✷
bronca, 18 x 18,5 mm, 2,7 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-15
RIC VII, 159
14. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΕSIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 1,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-19
RIC VII, 159
15. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΒSIS✷
bronca, 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-20
RIC VII, 159
16. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku εSIS✷
bronca, 17 x 18,5 mm, 2,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-24
RIC VII, 159
10. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: D N CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΒSIS✷
Bronze, 17x18mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-44
RIC VII, 159
11. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.9g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-208-3
RIC VII, 159
12. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΒSIS✷
Bronze, 18x19mm, 3.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-13
RIC VII, 159
13. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines, 
in segment ΒSIS✷
Bronze, 18x18,5mm, 2.7g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-15
RIC VII, 159
14. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΕSIS✷
Bronze, 17x18mm, 1.8g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-19
RIC VII, 159
15. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΒSIS✷
Bronze, 18mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-20
RIC VII, 159
16. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment εSIS✷


















17. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS✷




1.Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΔSIS lovorov vijenac




2. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: CONSTANTIVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ΓSIS polumjesec




318. - 319. g.
1. Centenional, 318. - 319. g., Ticinij
Av: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji dvije 
Viktorije drže između
sebe poviše oltara, u odsječku P T
bronca, 17 mm, 2,9 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-5
RIC VII, 82
319. - 320. g.
1. Centenional, 319. - 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, u odsječku  P T




2. Centenional, 319. - 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, u odsječku TT
bronca, 18 mm, 2,2 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-7
RIC VII, 114
17. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS✷




1.Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΔSIS laurel wreath




2. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTIVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ΓSIS crescent





1. Centenional, 318-319 AD, Ticinum
Obverse: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, helmeted emper-
or’s head right
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories in between themselves, 
in segment P T




1. Centenional, 319-320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, in segment P T




2. Centenional, 319-320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, in segment TT







































































































3. Centenional, 319-320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head 
right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, in segment P T
Bronze, 18x19mm, 2 g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-9
RIC VII, 114
4. Centenional, 319-320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINUS AVG, helmeted emperor’s bust 
right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
captives underneath, in segment PT
Bronze, 18x19,5mm, 2 g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-10
RIC VII, 114
5. Centenionalis, 319-320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust 
right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, in segment TT




1. Centenional, 320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTAN - TINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment S T
Bronze, 17x20mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-6
RIC VII, 130
2. Centenional, 320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment PT
Bronze, 17,5x18mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-17
RIC VII, 130
3. Centenional, 320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment PT
Bronze, 18x19mm, 2.7g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-18
RIC VII, 130
3. Centenional, 319. - 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, u odsječku  P T
bronca, 18 x 19 mm, 2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-9
RIC VII, 114
4. Centenional, 319. - 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINUS AVG, poprsje cara s kacigom na glavi d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika, u odsječku PT
bronca, 18 x 19,5 mm, 2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-10
RIC VII, 114
5. Centenionalis, 319. - 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj opremi d.          
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, u odsječku TT




1. Centenional, 320. g., Ticinij
Av: CONSTAN - TINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku S T
bronca, 17 x 20 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-6
RIC VII, 130
2. Centenional, 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku PT
bronca, 17,5 x 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-17
RIC VII, 130
3. Centenional, 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku PT


















4. Centenional, 320. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ST




1. Centenional, 322. - 325. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: D N CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku polumjesec i P T
bronca, 18 mm, 3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-22
RIC VII, 167
2. Centenional, 322. - 325. g., Ticinij
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX polumjesec u tri 
reda u vijencu, u odsječku PT






1. Centenionalis, 318. g., Tesalonika
Av: IMP CONSTANTINVS PF AVG, glava cara d.
Rv: VOT XX / MVLT / XXX / ·TS·Γ·




1. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: CONSTAN - TINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSΓVI
bronca, 18 x 19 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-5
RIC VII, 96
2. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSΓVI
bronca, 17 x 18 mm, 2,2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-14
RIC VII, 88
4. Centenional, 320 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ST




1. Centenional, 322-325 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: D N CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment crescent and P T
Bronze, 18mm, 3g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-22
RIC VII, 167
2. Centenional, 322-325 AD, Ticinum
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX crescent in 
three lines within wreath, in segment PT






1. Centenionalis, 318 AD, Thessalonica
Obverse: IMP CONSTANTINVS PF AVG, emperor’s head right
Reverse: VOT XX / MVLT / XXX / ·TS·Γ·




1. Centenional, 320 AD Thessalonica
Obverse: CONSTAN - TINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSΓVI
Bronze, 18x19mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-5
RIC VII, 96
2. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSΓVI







































































































3. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSΓVI
bronca, 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-16
RIC VII, 88
4. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F, u odsječku 
·TS·Γ·Γ·
bronca, 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-4
RIC VII, 75
5. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F, u odsječku 
·TS·Γ·
bronca, 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-10
RIC VII, 75
320. - 321. g.
 1. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ✷/TSεVI
bronca, 17 x 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-12
RIC VII, 117
2. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSΓVI
bronca, 18 mm, 3,5 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-13
RIC VII, 117
3. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSεVI
bronca, 17 x 18 mm, 2,2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-21
RIC VII, 117
3. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSΓVI
Bronze, 18mm, 2.7g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-16
RIC VII, 88
4. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, left one in field S, right one in 
field F, in segment ·TS·Γ·Γ·
Bronze, 19mm, 2.8g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-210-4
RIC VII, 75
5. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, left one in field S, right one in 
field F, in segment ·TS·Γ·




 1. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ✷/TSεVI
Bronze, 17x18mm, 2.6g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-12
RIC VII, 117
2. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSΓVI
Bronze, 18mm, 3.5g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-13
RIC VII, 117
3. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSεVI


















4. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSAVI
bronca, 18 x 19 mm, 1,7 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-22
RIC VII, 117
5. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSAVI
bronca, 18 x 19 mm, 3 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-27
RIC VII, 117
6. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSεVI
bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-2
RIC VII, 117
7. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSΓVI
bronca, 18 mm, 2,1 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-26
RIC VII, 117
8. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINI AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSΓVI




1. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TSεVI
bronca, 17 mm, 1,9 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-14
RIC VII, 123
4. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSAVI
Bronze, 18x19mm, 1.7g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-22
RIC VII, 117
5. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSAVI
Bronze, 18x19mm, 3g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-27
RIC VII, 117
6. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSεVI
Bronze, 18mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-208-2
RIC VII, 117
7. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSΓVI
Bronze, 18mm, 2.1g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-26
RIC VII, 117
8. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINI AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSΓVI




1. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment TSεVI








































































































1. Centenional, 327. g., Tesalonika
Av: IMP CONSTANTINVS P F AVG, glava cara d.
Rv: VOT XX MVLT XXX TS·β· u četiri reda u vijencu






1. Centenional, 320. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, u polju l. S, u polju d. F, u odsječku AQP




2. Centenional, 320. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, u odsječku AQP
bronca, 18 x 20 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-56
RIC VII, 58
320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku AQP
bronca, 17,5 x 18 mm, 2,3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-41
RIC VII, 64
2. Centenional, 320. - 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku AQ?




1. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ·AQP·




1. Centenional, 327 AD, Thessalonica
Obverse: IMP CONSTANTINVS P F AVG, emperor’s head right
Reverse: VOT XX MVLT XXX TS·β· in four lines within wreath






1. Centenional, 320 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, left one in field S, right one in 
field F, in segment AQP




2. Centenional, 320 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, in segment AQP




1. Centenional, 320-321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment AQP
Bronze, 17,5x18mm, 2.3g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-41
RIC VII, 64
2. Centenional, 320-321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment AQ?




1. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ·AQP·


















2. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ·AQP·
bronca, 18 mm, 2,1 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-4
RIC VII, 85
3. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ·AQP·
bronca, 18 x 19,5 mm, 2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-32
RIC VII, 85
4. Centenional, 322. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vijen-
cu, u odsječku ·AQP·




1. Centenional, 324. - 325. g., Sirmij
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: SARMATIA DEVICTA, Viktorija u iskoraku d., s tropejem 
i palminom granom u ruci, gazi zarobljenika, u odsječku 
SIRM




2. Centenional, 324. - 325. g., Sirmij
Av: CONSTANTINUS AVG, glava cara d.
Rv: SARMATIA DEVICTA, Viktorija u iskoraku d., u ruci tropej 
i palmina grana, nogom gazi zarobljenika, u odsječku SIRM





1. Centenional, 319. g., Arles
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, poprsje cara s kacigom na 
glavi d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji dvije 
Viktorije drže između sebe poviše oltara, u odsječku PARL




2. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ·AQP·
Bronze, 18mm, 2.1g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-208-4
RIC VII, 85
3. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ·AQP·
Bronze, 18x19,5mm, 2 g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-210-32
RIC VII, 85
4. Centenional, 322 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath, in segment ·AQP·




1. Centenional, 324-325 AD, Sirmium
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: SARMATIA DEVICTA, Victory stepping forward, 
right, with tropaeum and palm branch in hand, crushing 
captive, in segment SIRM




2. Centenional, 324-325 AD, Sirmium
Obverse: CONSTANTINUS AVG, emperor’s head right
Reverse: SARMATIA DEVICTA, Victory stepping forward, 
right, with tropaeum and palm branch in hand, crushing 
captive, in segment SIRM





1. Centenional, 319 AD, Arles
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s bust 
right
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories in between themselves, 
in segment PARL









































































































1. pol. 4. st.
1. Centenional, bronca, 19 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-23
2. Centenional, bronca, 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom na glavi d. 
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-28
3. Centenional, bronca, 17 x 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-30
4. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-33
5. Centenional, bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-35
6. Centenional, bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-38
7. Centenional, bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-39
8. Centenional, bronca, 18 mm, 2,3 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-40
9. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 3,1 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.




1st half of 4th century
1. Centenional, bronze, 19mm, 2.7g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-198-23
2. Centenional, bronze, 18mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath
Inventory No: MCK-AZ-198-28
3. Centenional, bronze, 17x19mm, 2.8g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-30
4. Centenional, bronze, 17x18mm, 2 g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-33
5. Centenional, bronze, 18mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-35
6. Centenional, bronze, 18mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-38
7. Centenional, bronze, 18mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-39
8. Centenional, bronze, 18mm, 2.3g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-40
9. Centenional, bronze, 18x19mm, 3.1g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right


















10. Centenional, bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX  na standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-48
11. Centenional, bronca, 18 x 20 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX na standardu ispod kojeg su 
dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-51
12. Centenional, bronca, 18 mm, 1,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj opremi d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-52
13. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: tip VIRTVS EXERCIT
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-55
14. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 3 g, pol. kalupa 6 h
Av: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, glava cara s kacigom d.  
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji dvi-
je Viktorije drže iznad žrtvenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-60
15. Centenional, bronca, 16 mm, 2,2 g, pol. kalupa 12 h
Av: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji dvi-
je Viktorije drže iznad žrtvenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-63
16. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.     
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-66
17. Centenional, bronca, 18 mm, 2,1 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX na standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-22
18. Centenional, bronca, 14 x 16 mm, 1,2 g, pol. kalupa 12 h
Av: oštećen
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-17
10. Centenional, bronze, 18mm, 2.5g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX on standard, with two 
captives underneath
Inventory No: MCK-AZ-198-48
11. Centenional, bronze, 18x20mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX on standard, with two 
captives underneath
Inventory No: MCK-AZ-198-51
12. Centenional, bronze, 18mm, 1.7g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath
Inventory No: MCK-AZ-198-52
13. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.8g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: tip VIRTVS EXERCIT
Inventory No: MCK-AZ-198-55
14. Centenional, bronze, 18x19mm, 3g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, helmeted emper-
or’s head right
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories
Inventory No: MCK-AZ-198-60
15. Centenional, bronze, 16mm, 2.2g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, helmeted emper-
or’s head right
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories
Inventory No: MCK-AZ-198-63
16. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-198-66
17. Centenional, bronze, 18mm, 2.1g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX on standard, with two 
captives underneath
Inventory No: MCK-AZ-199-22
18. Centenional, bronze, 14x16mm, 1.2g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: damaged







































































































19. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, dva zarobljenika sjede ispod standarda
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-5
20. Centenional, bronca, 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara s kacigom d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-6
21. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 1,8 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT ? u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-8
22. Centenional, bronca, 18 mm, 3 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT?
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-10
23. Centenional, bronca, 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: istrošen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-11
24. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 1,7 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-12
25. Centenional, bronca, 16 mm, 2,2 g, pol. kalupa ?




26. Centenional, bronca, 16 mm, 1,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-16
27. Centenional, bronca, 17 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-17
19. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, two captives sitting underneath 
standard
Inventory No: MCK-AZ-208-5
20. Centenional, bronze, 18mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, helmeted emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two seated 
captives underneath, left one in field S, right one in field F
Inventory No: MCK-AZ-208-6
21. Centenional, bronze, 17x18mm, 1.8g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT ? in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-208-8
22. Centenional, bronze, 18mm, 3g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT?
Inventory No: MCK-AZ-208-10
23. Centenional, bronze, 18mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: worn out
Inventory No: MCK-AZ-208-11
24. Centenional, bronze, 18x19mm, 1.7g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-208-12
25. Centenional, bronze, 16mm, 2.2g, die-axis: ?




26. Centenional, bronze, 16mm, 1.7g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-208-16
27. Centenional, bronze, 17mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right             


















28. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,1 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-23
29. Centenional, bronca, 18 x 18,5 mm, 2,3 g, pol. kalupa 
6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-25
30. Centenional, bronca, 18 mm, 2 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj opremi s 
kopljem u ruci l.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, dvije Viktorije drže štit
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-30
31. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 1,8 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-32
32. Centenional, bronca, 17 mm, 2,2 g, pol. kalupa 6 h
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, poprsje cara l.
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, dvije Viktorije drže štit 
poviše oltara
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-2
33. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,9 g, pol. kalupa ?
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-18
34. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2,3 g, pol. kalupa ?
Av: oštećen
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-35
35. Centenional, bronca, 18 mm, 2,2 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX u dva reda u vi-
jencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-44
36. Centenional, bronca, 16 x 18 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj opremi d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-53
28. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.1g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-209-23
29. Centenional, bronze, 18x18,5mm, 2.3g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-209-25
30. Centenional, bronze, 18mm, 2 g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust with 
spear in hand left
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, two Victories hold-
ing shield
Inventory No: MCK-AZ-209-30
31. Centenional, bronze, 18x 19mm, 1.8g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX
Inventory No: MCK-AZ-209-32
32. Centenional, bronze, 17mm, 2.2g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust left
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, two Victories hold-
ing shield above altar
Inventory No: MCK-AZ-210-2
33. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.9g, die-axis: ?
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right         
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-210-18
34. Centenional, bronze, 17x18mm, 2.3g, die-axis: ?
Obverse: damaged
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-35
35. Centenional, bronze, 18mm, 2.2g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-44
36. Centenional, bronze, 16x18mm, 2.8g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust right







































































































37. Centenional, bronca, 17 x 19 mm, 2,3 g, pol. kalupa 
12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, glava cara d.
Rv: tip VICTORIAE LAETAE PRINC PERP
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-54
38. Centenional, bronca, 16 x 18 mm, 2,3 g, pol. kalupa 
12 h
Av: IMP CONSTANTINVS AVG, poprsje cara u vojnoj opre-
mi d.
Rv: tip VICTORIA LAETAE PRINC PERP
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-59
39. Centenional, bronca, 10 x 17 mm, 3 g, pol. kalupa ?
Av: IMP CONSTANTIN?, poprsje cara u vojnoj opremi d.
Rv: tip VICTORIA LAETAE PRINC PERP
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-61
40. Centenional, bronca, 18 mm, 1,9 g, pol. kalupa ?
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: tip VICTORIAE LAETAE PRINC PERP
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-64
41. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,3 g, pol. kalupa 
12 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN CONSTANTINVS MAX AVG, VOT XX u dva reda u 
vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-324-5
42. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 1,3 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS AVG, poprsje cara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-324-6
Pronađeni novac Konstantina I. najvećim je dijelom 
kovan u Sisku (38 komada), zatim u Tesalonici (16 ko-
mada),  Ticiniju (12 komada), Akvileji (8 komada), Sir-
miju (2 komada) te naposljetku u Arlesu (jedan komad 
novca). Čak 42 komada novca su neodrediva po pitanju 
kovnice.
Najčešći tip novca je onaj s reversom DN CONSTAN-
TINI MAX AVG, VOT XX  u dva reda u vijencu (65 koma-
da). Slijedi ga novac s reversom VIRTVS EXERCIT,VOT XX 
u standardu ispod kojega sjede dva zarobljenika (23 ko-
mada) te VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu 
koji dvije Viktorije drže između sebe poviše oltara (21 
komad). S dva komada zastupljen je novac s reversom 
SARMATIA DEVICTA, Viktorija u iskoraku d., s tropejem 
i palminom granom u ruci, gazi zarobljenika te novac 
s reversom VOT XX MVLT XXX u vijencu. Oštećenoga 
novca kojemu nije prepoznatljiv motiv na reversu je 6 
komada.
37. Centenional, bronze, 17x19mm, 2.3g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s head right
Reverse: tip VICTORIAE LAETAE PRINC PERP
Inventory No: MCK-AZ-210-54
38. Centenional, bronze, 16x18mm, 2.3g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: IMP CONSTANTINVS AVG, emperor’s military bust 
right
Reverse: tip VICTORIA LAETAE PRINC PERP
Inventory No: MCK-AZ-210-59
39. Centenional, bronze, 10x17mm, 3g, die-axis: ?
Obverse: IMP CONSTANTIN?, emperor’s military bust right    
Reverse: tip VICTORIA LAETAE PRINC PERP
Inventory No: MCK-AZ-210-61
40. Centenional, bronze, 18mm, 1.9g, die-axis: ?
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: tip VICTORIAE LAETAE PRINC PERP
Inventory No: MCK-AZ-210-64
41. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.3g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN CONSTANTINVS MAX AVG, VOT XX in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-324-5
42. Centenional, bronze, 17x18mm, 1.3g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-324-6
The coins of Constantine I found in the hoard were 
mostly minted in Sisak (38 pieces), Thessalonica (16), Tici-
num (12), Aquileia (8), Sirmium (2) and Arles (1). For as 
many as 41 coins, the mint cannot be determined.
The most common coins are the ones with DN 
CONSTANTINI MAX AVG, VOT XX on the reverse, in two 
lines within wreath (65 pieces). The second most numer-
ous are the ones with VIRTVS EXERCIT,VOT XX on the re-
verse, written in the standard, with two seated captives un-
derneath (23 pieces) and VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, 
VOT PR in the shield held above the altar by two Victories 
in between themselves (21 pieces). There are two pieces 
with SARMATIA DEVICTA on the reverse, and Victoria step-
ping forward, right, with tropaeum and palm branch in 
hand, crushing captive. Some coins have the reverse with 
VOT XX MVLT XXX written in the wreath. The collection also 




















1. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara s Viktorijom 
u ruci l.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X u standardu ispod kojega sjede 
dva zarobljenika, u polju l. S, u polju d. F, u odsječku ·βSIS·




2. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, glava cezara d. 
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X na standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika, u odsječku ΓSIS✷, između S-F / HL
bronca, 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-47
RIC VII, 126
3. Centenional, 320. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l, u ruci ku-
gla s Viktorijom
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X u standardu ispod kojega sjede 
dva zarobljenika, u polju l. S, u polju d. F / HL, u odsječku 
SIS✷ / polumjesec
bronca, 18 x 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-54
RIC VII, 133
320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ASIS✷




2. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, glava cezara d. 
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΓSIS






1. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, ceasar’s bust with Vic-
tory in hand left
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X in standard, with two seat-
ed captives underneath, left one in field S, right one in field 
F, in segment ·βSIS·




2. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s head right 
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X on standard, with two cap-
tives underneath, in segment ΓSIS✷, between S-F / HL
Bronze, 18mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-47
RIC VII, 126
3. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, ceasar’s bust left, ball 
with Victory in hand
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X in standard, with two seat-
ed captives underneath, left one in field S, right one in field 
F / HL, in segment SIS✷ / crescent




1. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ASIS✷




2. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s head right 
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS







































































































3. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d. 
Rv:CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ASIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,9 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-3
RIC VII, 163
4. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 





5. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, glava cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ✷SIS✷
321. - 324. g.
bronca, 18 x 19 mm, 3,3 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-7
RIC VII, 163
6. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 




7. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ?SIS✷
bronca, 18 mm, 3,2 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-11
RIC VII, 166
8. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-15
RIC VII, 163
3. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, ceasar’s bust right 
Reverse:CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ASIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.9g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-3
RIC VII, 163
4. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS (radiate arch)




5. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s head right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ✷SIS✷
321-324 AD
Bronze, 18x19mm, 3.3g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-7
RIC VII, 163
6. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ?SIS(twig)
Bronze, 18x19mm, 3.2g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-10
RIC VII, 176
7. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ?SIS✷
Bronze, 18mm, 3.2g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-11
RIC VII, 166
8. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right 
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷


















9. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 17 x 19 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-29
RIC VII, 163
10. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu 
?SIS✷
bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-32
RIC VII, 166
11. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 3,1 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-43
RIC VII, 163
12. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 18 x 18,5 mm, 2,5 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-23
RIC VII, 163
13. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-1
RIC VII, 163
14. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ASIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-3
RIC VII, 163
15. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.   
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-5
RIC VII, 163
9. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷
Bronze, 17x19mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-29
RIC VII, 163
10. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath ?SIS✷
Bronze, 18mm, 2.5g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-32
RIC VII, 166
11. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷
Bronze, 18x19mm, 3.1g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-43
RIC VII, 163
12. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷
Bronze, 18x18,5mm, 2.5g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-23
RIC VII, 163
13. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.8g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-1
RIC VII, 163
14. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ASIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-3
RIC VII, 163
15. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right   
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷







































































































16. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.   
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku ?SIS✷
bronca, 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-7
RIC VII, 163
17. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΓSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-13
RIC VII, 163
18. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 18 mm, 3,2 g,  pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-15
RIC VII, 163
19. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΒSIS✷
bronca, 18 x 20 mm, 2,3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-16
RIC VII, 163
20. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΒSIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-205-1
RIC VII, 163
21. Centenional, 320. - 321. g, Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΓSIS?
bronca, 17 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-205-5
RIC VII, 163
22. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 17 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-205-6
RIC VII, 163
16. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right   
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ?SIS✷
Bronze, 18mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-7
RIC VII, 163
17. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.8g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-13
RIC VII, 163
18. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷
Bronze, 18mm, 3.2g,  die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-15
RIC VII, 163
19. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΒSIS✷
Bronze, 18x20mm, 2.3g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-16
RIC VII, 163
20. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΒSIS✷
Bronze, 18x19mm, 2.3g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-205-1
RIC VII, 163
21. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS?
Bronze, 17mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-205-5
RIC VII, 163
22. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷


















23. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 18 mm, 2,2 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-205-7
RIC VII, 163
24. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 17 x 19 mm, 2,3 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-209-28
25. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΔSIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 1,7 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka. MCK-324-1
RIC VII, 166
26. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ASIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 2,3 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-324-4
RIC VII,163
321. - 324. g.
1. Centenionalis, 321. - 324. g., Sisak
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS zrakasti luk
bronca, 18 x 18,5 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-24
RIC VII, 182
2. Centenionalis, 321. - 324. g., Sisak
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku εSIS grančica




23. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷
Bronze, 18mm, 2.2g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-205-7
RIC VII, 163
24. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷
Bronze, 17x19mm, 2.3g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-209-28
25. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right              
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷
Bronze, 17x18mm, 1.7g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No. MCK-324-1
RIC VII, 166
26. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ASIS✷




1. Centenionalis, 321-324 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS (radiate arch)
Bronze, 18x18,5mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-198-24
RIC VII, 182
2. Centenionalis, 321-324 AD, Sisak
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment εSIS twig








































































































3. Centenionalis, 321. - 324. g., Sisak
Av: CONSTANTINUS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 






1. Centenional, 320. g, Tesalonika
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ✷/TSβVI




2. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l. 
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΒVI
bronca, 17 x 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-12
RIC VII, 95
320. - 321. g.
1. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΒVI
bronca, 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-4
RIC VII, 120
2. Centenional, 320. g., Tesalonika
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΒVI




1. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku TsβVI




3. Centenionalis, 321-324 AD, Sisak
Obverse: CONSTANTINUS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS radiate arch





1. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ✷/TSβVI




2. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left 
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSΒVI




1. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSΒVI
Bronze, 18mm, 2.7g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-204-4
RIC VII, 120
2. Centenional, 320 AD, Thessalonica
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSΒVI




1. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment TsβVI



















2. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l. 
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI





1. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku ·AQT·





1. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara u d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
vijencu l. grana, u odsječku AQT




2. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: COSTANTINVS IVN NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, l. 
i d. u vijencu grančica, u odsječku AQ?




1. pol. 4. st.
1. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12h
Av: CONSTANTINUS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-31
2. Centenional, bronca, 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-198-34
3. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 3,6 g, pol. kalupa 6 h
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-6
2. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left 
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI





1. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ·AQT·





1. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, ceasar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, branch to left, in segment AQT




2. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB CAES, caesar’s bust right    
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, branch to left and right, in segment AQ?




1st half of 4th century
1. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINUS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath
Inventory No: MCK-AZ-198-31
2. Centenional, bronze, 18mm, 2.7g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-198-34
3. Centenional, bronze, 18x19mm, 3.6g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  







































































































4. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 2,1 g, pol. kalupa ?
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, oštećenje, u odsječku 
ΓSIS✷
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-8
5. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2,9 g, pol. kalupa 6 h
Av: COSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-204-11
6. Centenional, bronca, 19 x 21 mm, 1,5 g, pol. kalupa 6 h
Av: CONSTANTINVS IVN NOB CAES, poprsje cezara l., u 
ruci kugla s Viktorijom
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT? na standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika
Inventarna oznaka: MCK-AZ-205-3
7. Centenional, bronca, 18 x 19 mm, 1,9 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-26
8. Centenional, bronca, 17 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-33
9. Centenional, bronca, 18 mm, 3,1 g, pol. kalupa ?
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara l. 
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-36
10. Centenional, bronca, 17 mm, 2,2 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-38
11. Centenional, bronca, 16 x 18 mm, 1,8 g, pol. kalupa 12 h
Av: CONS?, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM , VOT VOT V u dva reda u 
vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-39
12. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 1,3 g, pol. kalupa 
6 h
Av: CONSTANTINVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: tip CAESARVM NOSTRORVM
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-55
4. Centenional, bronze, 18x19mm, 2.1g, die-axis: ?
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, damaged, in segment 
ΓSIS✷
Inventory No: MCK-AZ-204-8
5. Centenional, bronze, 17x18mm, 2.9g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: COSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-204-11
6. Centenional, bronze, 19x21mm, 1.5g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB CAES, caesar’s bust 
left, holding Victory on globe
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT? on standard, with two 
captives underneath
Inventory No: MCK-AZ-205-3
7. Centenional, bronze, 18x19mm, 1.9g, die-axis: 12 
o’clock
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right 
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-210-26
8. Centenional, bronze, 17mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-33
9. Centenional, bronze, 18mm, 3.1g, die-axis: ?
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust left 
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-210-36
10. Centenional, bronze, 17mm, 2.2g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right         
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines 
within wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-38
11. Centenional, bronze, 16x18mm, 1.8g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CONS?, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM , VOT VOT V in two 
lines within wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-39
12. Centenional, bronze, 17x18mm, 1.3g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CONSTANTINVS IVN NOB C, caesar’s bust right

















Najviše novca Konstantina II. je iz kovnice u Sisku (33 
komada); zatim iz Tesalonike ( 6 komada) te Akvileje (3 ko-
mada). Najčešći tip novca je novac s reversom CAESARVM 
NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu (28 komada). 
Novac s reversom CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva 
reda u vijencu zastupljen je s 16 komada, dok je novac s 
reversom VIRTVS EXERCIT,  VOT X u standardu ispod koje-
ga sjede dva zarobljenika zastupljen s 4 primjerka. Novca 
neodredivoga tipa reversa ima 5 komada.
Krisp
Sisak
318. - 319. g.
1. Centenional, 318. - 319. g., Sisak
Av: CRISPVS NOB  CAESAR, poprsje cezara d.
Rv: VICTORIA LAETAE PRINC PERP, VOT PR u štitu koji dvije 
Viktorije drže poviše oltara, u odsječku εSIS





1. Centenional, 320. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara l.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X u standardu ispod kojega sjede 
dva zarobljenika, u polju l. S, u polju d. F, u odsječku ASIS✷
bronca, 19 x 20 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-1
RIC VII, 111
2. Centenional, 320. g., Sisak
Av:  IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku SIS✷




1. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku εSIS✷
bronca, 18 mm, 3,5 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-4
RIC VII, 161
Most of the coins of Constantine II were minted in Si-
sak (33 pieces), then in Thessalonica (6 pieces) and Aquileia 
(3 pieces). The most common are the ones with CAESARVM 
NOSTRORVM, VOT V written on the reverse, in two lines 
within wreath (28 pieces). There are 16 pieces of the coins 
with CAESARVM NOSTRORVM, VOT X on the reverse, writ-
ten in two lines within wreath. Four pieces have a reverse 
with VIRTVS EXERCIT, VOT X written in the standard, with 
two seated captives underneath it. There are five pieces of 




1. Centenional, 318-319 AD, Sisak
Obverse: CRISPVS NOB  CAESAR, caesar’s bust right
Reverse: VICTORIA LAETAE PRINC PERP, VOT PR in shield 
held above altar by two Victories, in segment εSIS





1. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust left
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X in standard, with two seat-
ed captives underneath, left one in field S, right one in field 
F, in segment ASIS✷
Bronze, 19x20mm, 2.7g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-1
RIC VII, 111
2. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment SIS✷




1. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment εSIS✷







































































































2. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ASIS✷
bronca, 18 x 19 mm, 3,1 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-11
RIC VII, 165
3. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.            
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΓSIS✷
bronca, 19 x 20 mm, 2,7 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-13
RIC VII, 161
4. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΓSIS✷
bronca, 18 x 18,5 mm, 3,1 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-19
RIC VII, 165
5. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku ΓSIS✷
bronca, 17 x 19 mm, 2,9 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-6
RIC VII, 161
6. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-7
RIC VII, 161
7.  Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 18 mm, 3,1 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-9
RIC VII, 161
8. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, glava cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS✷
bronca, 17 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-14
RIC VII, 161
2. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ASIS✷
Bronze, 18x19mm, 3.1g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-11
RIC VII, 165
3. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 19x20mm, 2.7g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-13
RIC VII, 161
4. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 18x18,5mm, 3.1g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-19
RIC VII, 165
5. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS✷
Bronze, 17x19mm, 2.9g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-206-6
RIC VII, 161
6. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷
Bronze, 18mm, 2.6g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-206-7
RIC VII, 161
7.  Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷
Bronze, 18mm, 3.1g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-206-9
RIC VII, 161
8. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s head right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS✷


















9. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: FL IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΒSIS✷
bronca, 17 x 19 mm, 1,8 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-207-5
RIC VII, 161
10. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.            
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, u 
odsječku ASIS✷




1. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: CAESARUM NOSTRORUM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ASIS




2. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av:  IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.       
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΓSIS grančica
bronca, 18 mm, 1,8 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-6
RIC VII, 175
3. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.            
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS grančica
bronca, 17,5 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-7
RIC VII, 175
4. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.            
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΓSIS grančica
bronca, 17 x 17,5 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-8
RIC VII, 175
9. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ΒSIS✷
Bronze, 17x19mm, 1.8g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-207-5
RIC VII, 161
10. Centenional 320-321 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right            
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment ASIS✷




1. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right
Reverse: CAESARUM NOSTRORUM, VOT X in two lines 
within wreath, in segment ASIS




2. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS twig
Bronze, 18mm, 1.8g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-6
RIC VII, 175
3. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right            
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS twig
Bronze, 17,5mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-7
RIC VII, 175
4. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΓSIS twig







































































































5. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΒSIS grančica
bronca, 18 mm, 3,2 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-12
RIC VII, 175
6. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS dvostruki mjesec
bronca, 17,5 x 18,5 mm, 3,1 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-25
RIC VII, 169
7. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av: IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ΔSIS grančica
bronca, 17 x 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-8
RIC VII, 175
8. Centenional, 321. - 324. g., Sisak
Av:FL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku ?SIS zrakasti luk




320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, glava cara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI




2. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI
bronca, 17 x 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-2
RIC VII, 118
5. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΒSIS twig
Bronze, 18mm, 3.2g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-12
RIC VII, 175
6. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS double moon
Bronze, 17,5x18,5mm, 3.1g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-25
RIC VII, 169
7. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ΔSIS twig
Bronze, 17x18mm, 2.6g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-206-8
RIC VII, 175
8. Centenional, 321-324 AD, Sisak
Obverse: FL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ?SIS radiate arch





1. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, emperor’s head left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI




2. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI


















3. Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, glava cara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI




1. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, glava cara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI




2. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI
bronca, 17 x 19 mm, 3,3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-9
RIC VII, 125
3. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSΔVI
bronca, 17 x 18 mm, 2,8 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-10
RIC VII, 125
4. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara l.  
Rv: CAESARVM NOSTRORM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku TSΔVI
bronca, 17 x 18 mm, 1,9 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-28
RIC VII, 125
5. Centenional, 324. g., Tesalonika
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara l.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, u 
odsječku TSΔVI Akvileja
bronca, 18 mm, 3,4 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-5
RIC VII, 125
3. Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, emperor’s head right    
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI




1. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, emperor’s head left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI




2. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI
Bronze, 17x19mm, 3.3g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-9
RIC VII, 125
3. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI
Bronze, 17x18mm, 2.8g, die-axis: 12 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-10
RIC VII, 125
4. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust left  
Reverse: CAESARVM NOSTRORM, VOT X in two lines within 
wreath, in segment TSΔVI
Bronze, 17x18mm, 1.9g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-199-28
RIC VII, 125
5. Centenional, 324 AD, Thessalonica
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust left  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment TSΔVI Aquileia








































































































1. Centenional, 320. g., Akvileja
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X u dva reda na standardu, ispod 
standarda dva zarobljenika sjede, l. u polju S, d. u polju F, u 
odsječku AQT
bronca, 19 x 19 mm, 2,6 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-2 
RIC VII, 41
T. 3, 3
2. Centenional, 320. g., Akvileja
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u dva reda na standardu, ispod 
standarda dva zarobljenika sjede, l. u polju S, d. u polju F, u 
odsječku AQT
bronca, 18 x 20 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-1
RIC VII, 52
320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Akvileja
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.           
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku AQP




1. Centenional, 321. g., Akvileja
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, 
u odsječku ·AQT·





1. Centenional, 322. g., Akvileja
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu, l. 
i d. grančica, u odsječku AQS




1. Centenional, 320 AD, Aquileia
Obverse: CRISPVS NOB CAES, emperor’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X in two lines on standard, 
two seated captives under standard, left one in field S, 
right one in field F, in segment AQT
Bronze, 19x19mm, 2.6g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-206-2 
RIC VII, 41
T. 3, 3
2. Centenional, 320 AD, Aquileia
Obverse: CRISPVS NOB CAES, emperor’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in two lines on standard, 
two seated captives under standard, left one in field S, 
right one in field F, in segment AQT




1. Centenional, 320-321 AD, Aquileia
Obverse: CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right           
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment AQP




1. Centenional, 321 AD, Aquileia
Obverse: CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, in segment ·AQT·





1. Centenional, 322 AD, Aquileia
Obverse: CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines with-
in wreath, twigs to left and right, in segment AQS


















2. Centenional, 322. g., Akvileja
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, l. 
i d. u polju grančice, u odsječku AQS





320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Ticinij
Av: CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara d.           
Rv: DOMINOR NOSTROR CAESS, VOT X u dva reda u vijen-
cu, u odsječku TT






1. Centenional, 320. g., Rim
Av: CRISPVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: ROMAE AETERNAE, Roma sjedi, na koljenima štit u ko-
jem piše X V, u odsječku  R?CP





1. pol. 4. st.
1. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2,3 g, pol. kalupa ?
Av: IVL CRISPVS NOB C, glava cezara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-16
2. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: FL IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.      
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, unutrašnjost vijenca ošteće-
na, u odsječku TSΔVI
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-17
3. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Av: IVL CRISPVS NOB C, glava cezara d.              
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-18
4. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 2,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara l.  
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-21
2. Centenional, 322 AD, Aquileia
Obverse: CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right        
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, twigs to left and right, in segment AQS






1. Centenional, 320-321 AD, Ticinum
Obverse: CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust right
Reverse: DOMINOR NOSTROR CAESS, VOT X in two lines 
within wreath, in segment TT






1. Centenional, 320 AD, Rome
Obverse: CRISPVS IVN NOB C, caesar’s bust right           
Reverse: ROMAE AETERNAE, Roma seated with shield on 
knees, inscribing X V on shield, in segment R?CP





1st half of 4th century
1. Centenional, bronze, 17x18mm, 2.3g, die-axis: ?
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s head right             
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-199-16
2. Centenional, bronze, 17x18mm, 2.7g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right      
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, wreath damaged in-
side, in segment TSΔVI
Inventory No: MCK-AZ-199-17
3. Centenional, bronze, 17x18mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s head right              
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-199-18
4. Centenional, bronze, 17x18mm, 2.7g, die-axis: 12 o’clock







































































































5. Centenional, bronca, 17 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Av: FL CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-199-24
6. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 1,5 g, pol. kalupa 6 h
Av: CRISPVS ?, poprsje cezara l.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-200-7
7. Centenional, bronca, 17 x 19 mm, 2,4 g, pol. kalupa 12 h
Av: (CRIS)PVS NOB C, poprsje cezara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-3
8. Centenional, bronca, 19 mm, 2,8 g, pol. kalupa 6 h
Av: FL IVL CRISPVS NOB CAES, poprsje cezara l.  
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-206-10
9. Centenional, bronca, 16 x 17 mm, 1,3 g, pol. kalupa 6 h
Av: FL IVL CRISPVS NOB C, poprsje cezara l.        
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-207-3
10. Centenional, bronca, 18 mm, 2 g, pol. kalupa 12 h
Av: IVL CRISPVS NOB C, glava cezara d.              
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-208-18
11. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 1,7 g, pol. kalupa 12 h
Av: CRISPVS NOB C, poprsje cezara d.                 
Rv: tip CAESARVM NOSTRORVM
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-42
Najveći broj novca cezara Krispa je iz Siska (21 komad), 
zatim iz Tesalonike (9 komada) te  Akvileje (6 komada). S po 
jednim komadom novca zastupljeni su Rim i Ticinij. Deset 
komada novca je neodredivo po kovnici.
Tip novca s reversom CAESARVM NOSTRORVM, VOT X 
u dva reda u vijencu, zastupljen je s 19 komada. Iza njega 
je, po zastupljenosti, novac s reversom CAESARVM NO-
STRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, s 16 komada. Novac 
s reversom VIRTVS EXERCIT  zastupljen je s 4 komada. S po 
jednim komadom zastupljeni su reversi: VICTORIAE LAE-
TAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji dvije Viktorije drže po-
više oltara, DOMINOR NOSTROR CAESS, VOT X u dva reda u 
vijencu te ROMA AETERNAE, Roma sjedi, na koljenima štit 
u kojem piše X V. Novca neodredivoga tipa reversa ima 6 
komada.
5. Centenional, bronze, 17mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: FL CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT X in two lines within 
wreath
Inventory No: MCK-AZ-199-24
6. Centenional, bronze, 17x18mm, 1.5g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: CRISPVS ?, caesar’s bust left
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-200-7
7. Centenional, bronze, 17x19mm, 2.4g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: (CRIS)PVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two seated 
captives underneath, left one in field S, right one in field F
Inventory No: MCK-AZ-206-3
8. Centenional, bronze, 19mm, 2.8g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB CAES, caesar’s bust left  
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines within 
wreath
Inventory No: MCK-AZ-206-10
9. Centenional, bronze, 16x17mm, 1.3g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: FL IVL CRISPVS NOB C, caesar’s bust left        
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines within 
wreath
Inventory No: MCK-AZ-207-3
10. Centenional, bronze, 18mm, 2g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: IVL CRISPVS NOB C, caesar’s head right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines within 
wreath
Inventory No: MCK-AZ-208-18
11. Centenional, bronze, 17x18mm, 1.7g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: CRISPVS NOB C, caesar’s bust right
Reverse: tip CAESARVM NOSTRORVM
Inventory No: MCK-AZ-210-42
Most of the coins of Caesar Crispus were minted in Sisak 
(21 pieces), then in Thessalonica (9 pieces) and Aquileia (6 
pieces). One coin was minted in Rome and Ticinum, respec-
tively. For 10 coins, the mint cannot be determined. 
The most numerous type of the coins is the one with CAE-
SARVM NOSTRORVM, VOT X on the reverse, written in two 
lines within wreath – there are 19 of them. The second most 
numerous is the type with CAESARVM NOSTRORVM, VOT V on 
the reverse, also written in two lines within wreath (16 pieces). 
Four coins with the inscription VIRTVS EXERCIT on the reverse 
can be found. Only one piece of each of the following types 
has been preserved: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR 
written on the shield held above the altar by two Victories; 
DOMINOR NOSTROR CAESS, VOT X written in two lines within 
wreath; and ROMA AETERNAE, with seated Roma holding on 
her knees a shield with X V written on it.  The reverse on six 



















1. Centenional, 320. g., Sisak
Av: IMP LICINIVS PF AVG, glava cara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F/HL, u odsječku 
ΒSIS polumjesec




2. Centenional, 320. g., Sisak
Av: IMP LI?, poprsje cara d.
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT XX u standardu ispod kojega sje-
de dva zarobljenika, l. u polju S, d. u polju F/HL, u odsječku 
ΒSIS polumjesec
bronca, 17 x 19 mm, 2,3 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-8
RIC VII, 128
320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: IMP LICINIVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DN LICINI AVGVSTI, VOT XX u dva reda u vijencu, u od-
sječku βSIS✷





320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Akvileja
Av: IMP LICINIVS AVG, glava cara d.
Rv: DOMINI N LICINI AVG, VOT XX u dva reda u vijencu, u 
odsječku AQS




2. Centenional, 320. - 321. g., Akvileja
Av: IMP LICINIVS AVG, poprsje cara d.
Rv: DOMINI N LICINI AVG, VOT XX u dva reda u vijencu, u 
odsječku AQS






1. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: IMP LICINIVS PF AVG, emperor’s head right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
captives underneath, left one in field S, right one in field F/
HL, in segment ΒSIScrescent




2. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: IMP LI?, emperor’s bust right
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT XX in standard, with two 
seated captives underneath, left one in field S, right one in 
field F/HL, in segment ΒSIScrescent




1. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: IMP LICINIVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DN LICINI AVGVSTI, VOT XX in two lines within 
wreath, in segment βSIS✷






1. Centenional, 320-321 AD, Aquileia
Obverse: IMP LICINIVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DOMINI N LICINI AVG, VOT XX in two lines within 
wreath, in segment AQS




2. Centenional, 320-321 AD, Aquileia
Obverse: IMP LICINIVS AVG, emperor’s bust right
Reverse: DOMINI N LICINI AVG, VOT XX in two lines within 
wreath, in segment AQS








































































































320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Ticinij
Av: IMP LICINIVS AVG, glava cara d.
Rv: DN LICINI INVICT AVG, VOT XX u dva reda u vijencu, u 
odsječku PT




1. pol. 4. st.
1. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 3,2 g, pol. kalupa 12 h
Av: IMP LICINIVS AVG, glava cara d.
Rv: IOVI CONSERVATORI AVG, orao d.
Inventarna oznaka: MCK-AZ-200-2
2. Centenional, bronca, 18 mm, 2,6 g, pol. kalupa 12 h
Av: ?LICINIVS?, oštećen
Rv: DN LICINI?, VOT XX u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-37
Najviše novca cara Licinija kovano je u Sisku (3 koma-
da), zatim u Akvileji (2 komada) te naposljetku u Ticiniju (1 
komad). Dva komada su neodrediva po kovnici.
Novac s reversom VOT XX u dva reda u vijencu je naj-
zastupljeniji ( 5 komada), samo s varijantama DN LICINI AV-
GVSTI, VOT XX,  DN LICINI INVICT AVG te DOMINI N LICINI 
AVG. S dva komada zastupljen je revers tipa VIRTVS EXER-
CIT te IOVI CONSERVATORI, orao d., s jednim primjerkom.
Licinije II.
Rim
318. - 319. g.
1. Centenional, 318. - 319. g., Rim
Av: LICINIVS IVN NOB C, glava cezara d. 
Rv: ROMA AETERNAE, VOT XV na štitu koji Viktorija drži u 
naručju dok sjedi, u odsječku RP, pored P-R






1. Centenional, 320. g., Sisak
Av: LICINIVS IVN NOB CAES, glava cezara d. 
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X na standardu ispod kojega su 
dva zarobljenika, u odsječku ASIS✷,  pored S-F






1. Centenional, 320-321 AD, Ticinum
Obverse: IMP LICINIVS AVG, emperor’s head right
Reverse: DN LICINI INVICT AVG, VOT XX in two lines within 
wreath, in segment PT




1st half of 4th century
1. Centenional, bronze, 17x18mm, 3.2g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: IMP LICINIVS AVG, emperor’s head right
Reverse: IOVI CONSERVATORI AVG, eagle right
Inventory No: MCK-AZ-200-2
2. Centenional, bronze, 18mm, 2.6g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: ?LICINIVS?, damaged
Reverse: DN LICINI?, VOT XX in two lines within wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-37
Most of the coins of Emperor Licinius were minted in 
Sisak (3 pieces), then in Aquileia (2 pieces) and Ticinum (1 
piece). For two coins, the mint cannot be determined.
The most numerous type of the coins is the one with 
VOT XX written on the reverse in two lines within the 
wreath ( 5 pieces), only with subtypes DN LICINI AVGVSTI, 
VOT XX,  DN LICINI INVICT AVG and DOMINI N LICINI AVG. 
There are two pieces of the VIRTVS EXERCIT reverse and a 




1. Centenional, 318-319 AD, Rim
Obverse: LICINIVS IVN NOB C, caesar’s head right 
Reverse: ROMA AETERNAE, VOT XV on shield held by Vic-
tory in her arms, in segment RP, pored P-R






1. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: LICINIVS IVN NOB CAES, caesar’s head right 
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X on standard, with two cap-
tives underneath, in segment ASIS✷, pored S-F



















2. Centenional, 320. g., Sisak
Av: LICINIVS IVN NOB CAES, glava cezara d. 
Rv: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR na štitu koji dvi-
je Viktorije drže poviše oltara, u odsječku ΓSIS✷




320. - 321. g.
1. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: LICINIVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu 
?SIS✷
bronca, 17 x 18 mm, 2,4 g, pol. kalupa 6 h
Inventarna oznaka: MCK-AZ-200-5
RIC VII, 162
2. Centenional, 320. - 321. g., Sisak
Av: LICINIVS IVN NOB C, poprsje cezara d.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
?SIS✷




318. - 319. g.
1. Centenional, 318. - 319.g., Tesalonika
Av: LICINIVS IVN NOB CAES, poprsje cezara d.
Rv: VOT V/MVLT X/CAESS/·TS·A· u tri reda u vijencu




320. - 321. g
Centenional, 320. - 321. g., Tesalonika
Av: LICINIVS IVN NOB CAES, poprsje cezara l.      
Rv: CAESARVM  NOSTRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, 
u odsječku TSεVI




2. Centenional, 320 AD, Sisak
Obverse: LICINIVS IVN NOB CAES, caesar’s head right 
Reverse: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, VOT PR on shield 
held above altar by two Victories, in segment ΓSIS✷





1. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: LICINIVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath ?SIS✷
Bronze, 17x18mm, 2.4g, die-axis: 6 o’clock
Inventory No: MCK-AZ-200-5
RIC VII, 162
2. Centenional, 320-321 AD, Sisak
Obverse: LICINIVS IVN NOB C, caesar’s bust right
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, ?SIS✷





1. Centenional, 318-319 AD, Thessalonica
Obverse: LICINIVS IVN NOB CAES, caesar’s bust right
Reverse: VOT V/MVLT X/CAESS/·TS·A· in three lines within 
wreath





Centenional, 320-321 AD, Thessalonica
Obverse: LICINIVS IVN NOB CAES, caesar’s bust left      
Reverse: CAESARVM  NOSTRORVM, VOT V in two lines with-
in wreath, in segment TSεVI










































































































1. Centenional, 320. g. Akvileja
Av: LICINIVS IVN NOB CAES, poprsje cezara l., u ruci drži ku-
glu na kojoj je Viktorija
Rv: VIRTVS EXERCIT, VOT X u standardu ispod kojega sjede 
dva zarobljenika, u polju l. S, u polju d. F, u odsječku AQP




1. pol. 4. st.
1. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 3 g, pol. kalupa 6 h
Av: LICINIVS?, poprsje cezara d.
Rv: oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-200-6
2. Centenional, bronca, 17 mm, 2,5 g, pol. kalupa 12 h
Av: LICINIVS IVN NOB CAES, poprsje cezara l.     
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, ostatak oštećen
Inventarna oznaka: MCK-AZ-200-9
3. Centenional, bronca, 17 x 18 mm, 1,4 g, pol. kalupa ?
Av: LICIN?, poprsje l.
Rv: CAESARVM NOSTRORVM, VOT? u dva reda u vijencu
Inventarna oznaka: MCK-AZ-210-57
Najviše novca cezara Licinija dolazi iz kovnice Sisak 
(4 komada), zatim iz Tesalonike (2 komada) te iz Akvileje i 
Rima (1 komad).
Najzastupljeniji je novac s reversom CAESARVM NO-
STRORVM, VOT V u dva reda u vijencu, (3 komada), potom 
novac s reversom VIRTVS EXERCIT (2 komada) dok je novac 
s reversom tipa ROMA AETERNAE, VICTORIA LAETAE PRINC 
PERP  te VOT V / MVLT X / CAESS zastupljen s po jednim 
komadom. Oštećenoga novca s neprepoznatljivim tipom 
reversa je 3 komada.
Od 34 komada novca kojemu se ne može odrediti pri-
padnost nekom od careva ili njihovih cezara, iz kovnice u 
Sisku je 3 komada novca, iz kovnice u Tesalonici 2 koma-
da te iz Akvileje jedan primjerak. Kod ostalih nije moguće 
utvrditi kovnicu.
Tu je najzastupljeniji novac s reversom tipa CAESARVM 
NOSTRORVM (6 komada), zatim VIRTVS EXERCIT  (4 koma-
da) te VICTORIA LAETAE PRINC PERP (2 komada). Ostatak 
novca je neodrediv.
Najstariji pronađeni novac datira u 318. godinu, dok je 
najmlađi iz 327. godine. Nakon povlačenja Dioklecijana s 
mjesta augusta, Rimsko Carstvo nije dugo živjelo u slozi. Te-
trijarsi su počeli nemilosrdne borbe za prevlast. Nakon svih 
previranja, Licinije i Konstantin ostaju sami na vlasti. Neko su 
vrijeme bili u slozi, no mir nije potrajao. Naposljetku, dva su se 
augusta sukobila. Konstantin je pobijedio Licinija u bitci kod 
Aquileia
320 AD
1. Centenional, 320 AD Aquileia
Obverse: LICINIVS IVN NOB CAES, caesar’s bust left, holding 
Victory on globe
Reverse: VIRTVS EXERCIT, VOT X in standard, with two seat-
ed captives underneath, left one in field S, right one in field 
F, in segment AQP




1st half of 4th century
1. Centenional, bronze, 17x18mm, 3g, die-axis: 6 o’clock
Obverse: LICINIVS?, caesar’s bust right
Reverse: damaged
Inventory No: MCK-AZ-200-6
2. Centenional, bronze, 17mm, 2.5g, die-axis: 12 o’clock
Obverse: LICINIVS IVN NOB CAES, caesar’s bust left     
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, the rest damaged
Inventory No: MCK-AZ-200-9
3. Centenional, bronze, 17x18mm, 1.4g, die-axis: ?
Obverse: LICIN?, bust left
Reverse: CAESARVM NOSTRORVM, VOT? in two lines with-
in wreath
Inventory No: MCK-AZ-210-57
Most of the coins of Caesar Licinius were minted in Si-
sak (4 pieces), then in Thessalonica (2 pieces) and Aquileia 
and Rome (1 piece in each).
The most numerous type of the coins is the one with 
CAESARVM NOSTRORVM, VOT V written on the reverse in 
two lines within the wreath, (3 pieces). It is followed by the 
type with the inscription VIRTVS EXERCIT on the reverse (2 
pieces). As for the types with the inscriptions ROMA AE-
TERNAE, VICTORIA LAETAE PRINC PERP and VOT V / MVLT X 
/ CAESS on their respective reverse sides, there is one piece 
of each. There are also three damaged coins with unrecog-
nizable reverse sides.  
Of the coins with unidentifiable emperors or caesars 
(34 pieces), three were minted in Sisak, two in Thessalonica 
and one in Aquileia. The mints where the remaining coins 
were made cannot be identified. 
The most numerous of such coins are the ones with 
CAESARVM NOSTRORVM written on the reverse (6 pieces); 
they are followed by those with VIRTVS EXERCIT (4 pieces) 
and VICTORIA LAETAE PRINC PERP (2 pieces). The remain-
ing coins are indeterminable.
The oldest coins are dated to 318 AD and the youngest 
ones to 327 AD. Soon after Diocletian had stepped down 
















Cibala (Vinkovci) 314. godine.8 Prvi sukob Licinija i Konstanti-
na okončan je 317. godine dogovorom prema kojem Licinije 
ustupa Konstantinu dunavske i balkanske provincije, izuzev 
Trakije. Osvojena je i Siscia sa svojom kovnicom, a Konstantin 
tada često boravi u Panoniji.9 Dio dogovora je bilo i imenovanje 
carskih sinova novim cezarima, Konstantina II. i Krispa (sinovi 
Konstantina I.) te Licinija II. (sin Licinija I.) Novi sukob započeo je 
323., a završio sljedeće godine velikim Licinijevim porazom na-
kon kojega je zatočen u Tesalonici (Solunu) gdje je optužen za 
urotu i pogubljen. Konstantin je preuzeo kompletno Carstvo.
Nakon očeva pada, Licinij II. nestaje sa scene. Krispa je 
dao ubiti sam Konstantin I. zbog obiteljskih nesuglasica, 
dok će Konstantin II., s još dvojicom braće, naslijediti oca.
S obzirom na to da je kraj I. građanskog rata bio 317., 
a da novi počinje već 323. godine, ovaj novac Sinjskoga 
polja potječe iz rijetkih mirnodopskih dana između Kon-
stantina i Licinija.
Najviše novca zavjetnoga je karaktera. Zavjeti su se 
davali u čast obilježavanja godišnjica vladavine cara i ceza-
ra. Većina takvoga novca je s vijencem na reversu u koji je 
upisano VOT V, VOT X i sl. Novac na kojem je pisalo VOT(a) 
P(opuli) R(omani) vjerojatno je zavjet VOTA PUBLICA koji se 
daje na početku svake godine.10
Novac VIRTVS EXERCIT XX, koji se dijelio vojsci, podu-
dara se s petnaestogodišnjicom Konstantinove vladavine, 
a tekst na njemu donosi dobre želje i izražava nadu da će 
se dočekati i dvadeseta godina vladanja.
Od ukupno 273 komada obrađenoga novca, najviše je 
onoga kovanog u Sisku (102 komada), zatim u Tesalonici 
(35 komad), Akvileji (21 komad), Ticiniju (14 komada), Sir-
miju (2 komada), Rimu (2 komada) te Arlesu (1 komad).
Novac iz Sinjskoga polja svojom brojnošću ima velik 
udio u Numizmatičkoj zbirci MCK – Sinj. S obzirom na to da 
je do sada mali dio zbirke objavljen, namjera ovog članka 
je upoznati širu javnost s bogatim numizmatičkim fundu-
som te potaknuti daljnju obradu i objavu istog.
8  M. Bonačić Mandinić, 2008, 137.
9  M. Hoti, 1992, 150.
10 P. M. Brunn, 1966, 58.
beginning of its disintegration. The tetrarchs engaged in 
merciless fight for power. After the turmoil, it was Licinius 
and Constantine who seized power. They co-ruled in har-
mony for a while, but peace did not last long and soon the 
two augusts fought each other. Constantine beat Licinius 
in the Battle of Cibalae (present-day Vinkovci) in 314 AD.8 
The first conflict between Licinius and Constantine ended 
up with the 317 AD agreement by which Licinius ceded his 
Danube and Balkan provinces – except Thrace – to Con-
stantine. This is when Siscia with its mint was conquered. 
Constantine would visit Pannonia very often.9 As part of 
the deal, the emperors appointed their respective sons as 
new caesars: Constantine I appointed Crispus and Con-
stantine II and Licinius I appointed Licinius II. A new con-
flict took place in 323 AD, ending up with a crushing defeat 
of Licinius. He ended up in captivity in Thessalonica, where 
he was later charged with conspiracy and executed. Con-
stantine now ruled the whole empire.
After the fall of his father, Licinius II disappeared from 
the historical stage. Constantine I had his son Crispus killed 
because of some family disputes and Constantine II would 
succeed his father together with his two brothers. 
Since the first civil war ended in 317 AD and the new 
one broke out as early as in 323 AD, these coins from Sin-
jsko polje were minted in one of rare periods of peace be-
tween Constantine and Licinius.
Most of the coins are of votive nature. Vows were usu-
ally made to mark an anniversary of an emperor’s or cae-
sar’s rule. Most of such coins have a wreath on the reverse, 
with the inscription VOT V, VOT X or similar in it. The inscrip-
tion VOT(a) P(opuli) R(omani) probably refers to the vows 
VOTA PUBLICA, made at the beginning of every year.10
The coins inscribed with VIRTVS EXERCIT XX, given to 
the army, coincide with the fifteenth anniversary of Con-
stantine’s rule, expressing good wishes and hopes that he 
will see the twentieth anniversary of his rule. Of a total of 
273 coins analyzed, most of them were minted in Sisak 
(102), Thessalonica (35) Aquileia (21), Ticinum (14), Sirmi-
um (2), Rome (2) and Arles (1). 
The coins from Sinjsko polje account for a large por-
tion of the Numismatic Collection of MCK – Sinj. Since only 
a small part of the Collection has been published so far, 
this paper aims at informing the general public about the 
museum’s rich numismatic holdings and encourage its fur-
ther analyses and publishing. 
8 M. Bonačić Mandinić, 2008, 137.
9 M. Hoti,1992, 150.
10 P. M. Brunn, 1966, 58.
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